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Pendttan Anatts Fa磁)r dan Keb3akan ttnurunan Angka Kemttan:恥‐d Bengkdu
需e「upakall respoll tFhadap ttasih ing9i再y ′ヽngka Kelllattall iもじdi ndottesia diFnalla pada
daia terattr hぉI Survey Dem09rJ ttn Kesettan indo鍵Ja:SDK秘2012 men邸:けkttn AKi
indoneSa sebesar 359 per 100 ribu Kelattirarl Hidup.Angkaもb sama deng n arlgka K:
テ象争裏毬馨蓼彙 :¥V7se露:彙参審皐 :発車One撃i3 s皐零: ざ魂毒撃撃n撃勇:導手9el Ⅳ:撃t,'Sy裏勇悪 筆奪『皐勇彙:rp裏車
tahun 2015 yatu lo2 per 100 Ⅲbu Kdahttan Hidup,Di 3engkttu,おndS ttβebutむda ia h
beFbeda dttana AKI轟3enskulu matth輸:轟f g」yttiじ240 peF 100雷bu KH(Sensus
20101.
Tdiuanじ議ma da請penettan AKi i再i adalah tteiakukatt iden書青kasiざa t analist麓「hadap
ねお 所aicioF SOjj‐dettOg厖尋yang s∝aFa bngsung idttCi diむ爾 ina舟も〕需a呼ぜn ia試おF」dak
:angsung ondi総Ct dittrminan麓)鯰rhadap AKl di Bengk,1襲dan Selattuinya menganalにL
keb13kan_keblakan撻漱3雄dengan penurunan AKi di Bengkりlu_Penel薔an ini merupakan
pelo!:理摯n fi:skr摯理f拿奥拿!1瑾k denOa奥韓拿99彗nttkttn rliata selllttrittr se塗20tti SllttLCr tti摯興a ri曇
dan infotttasi yang selattutnya diattattsis dengan諷誨 de Ttt nggulasi.
Hasl pene誕らn menu電りkan bahwa s優)ara urrlじm peFKembanOan kependudukan di
3engkじlu sudah menu尋しka'Capaiatt yang beFatt yalitt dettgan rett peilurunanじeberapa
indlkattr demogr皇l sepett angkal勇呼 e彙里聟蜃里hatt pend曇撃撃k,Tot早l Fe麺!!聟Ra蜂
「
FR:ぬn
cape:en kctttesepsi.Fak毎■fakttr yang sectta ttdak langsung berhcbungan denga需′≒Kl al.:
』理■1lah anak, Pendidikan, Kenliskinani dan Pendapttn, sedangkan faKЮr yang secara
:こng冬撃彙蓼讐毒r金華曇撃桑等撃華曇d事:事異幸そ手磐事r事異象量,h:テ毒量=壺
S:妻事讐率keh拳貴1::睾量,テらittS Ⅲ曇重春[=:員≒ks:
uan K●mpiika5i abon31.re,sa“an tti rumtth dan●11●:o彙g oieh duKun,1:lerupakan saiaねsalu
給kttr yen9 mettpengeru卜:需asih f金99inソε AK!di署参合okじ:じ.
Settdaknya ada 5 kebぅakan pttgram kel発h ねn ibu yan奪絶lah dttakukan selama:霧む永al
dengan upaya penuruttan AKl di 3ettgkυiu yalu mettpu瑾:(1)PЮ9ratt kese≒aねnibu ham議,
12)PЮgFatt kesen3ia鵜ibu be纂ぎin dan nF“,13)Pttgratt ketthatan ttaむ鶴彗 d n
kompl:kas,(4)P総9ratt kesehaねn ttp総撃響kg dan得)P総9ram keittarga bettncena,Da鷲
target iFang ielan ditentukan apayang teian diprOgramkan beberapa sudah memenLihi iaFgei
mttskip撃奥bel撃韓 sestta!d拿奥Oan ttrOct MBG'S2015.De193奥運e撃:kぬ摯攀摯s壷讐e羮撃撃pttγ8
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撻gka kemailall ibll(ハ趣g[)inerL:pakan salah satil l:kLir21l Ll■ilik■e illat derttat
keseh江額 peremouan ttusiJsnya,maupun ma〔waraktt pada umumnya,dan iuga dapa
dttadikan indikttor dari layailail kesellatan.Belakal13ail AKI 11ldollesia menillgkat
dengan tttam metta轟359/100,000 KH(SDK1 2012).Menurut data恥薔0 003,
indonesia termasuk negara denganハ逼こI sangat tinggi dibanding negara lain,■lisainya
■ruttani 3/100_000 kelahiratt hidup tiji), bittgaptlre む, Piaiaysia 3,, illailand 44,
Indonesia 307 卜Fellllmt ttFaki: NIcntcriVietnam l手0, Filipina 170, sOment ra
Kesehatan Ali Cutton Ⅳlukti pada sttli membuka Vヽorkshop Nasional Pelayanan
Kesehttan di Kemettierian Keschttan i5卜Ici 2012 yang ialu,dewasa illi densan AKI
sebcsar 359/100000 3璽i dari hasil SD3二 2012 ■lo■L:弯輩生kan bahl、4 AK: Ci
indonesia lncncapai 3-8 kali lcbih besar diba■dingkan dellga■■ogar  ia:■こ:kav′asan
Asean daillebih dari 50 kali an3ka kematiail ibu di ncgara mttu
Sunlbcr penting yang lllettadi警;ukan tta a nasional ttl di lndttlesia■二ta,a
lain dari Sl]pfai Delllograti dan Kesehatan lg[onesia(1991-2012)ラSllⅣai⊃asar
Keschatal indollesia(2003,2007,2010,2013),SurVai Keseilatttl Runlail Tallgga
(2010),dan iain―iah,settentara dtta AKI di tin3ktt daerah dipcroleh dtti su″al―
surva:墨itto dan Pehporan Kttadian Kematian ibu dari tingk21 kabupateゴkola_
Dtta survai nasionai seiama ini tidak bisa diolah iattut kc tingkat pЮpinsi mcngin3at
Jじ■lah cakupan kttadian k3摯製i n ibu yang ada di tiap daerah terialu sedilit,
seh墨gga tta轟L ttpaksaka■unttk曇。12h tttak2 ha曇:塗y2d■hawttrk2τl bi2s
Pcttg●:ahatt data sttivai―su"ai lasional ya:13 dipublikぉ: 3PS me菫:奇じ:よan
gattbarai per■embattgan 2」響∈di ttndottesia yang cenderung menurun sttak 1991-
20102嘔can tetapi diluar dugaan hasil SDK1 2012,亜I donesia melo巧k dengan
sangat t～am mettadi 359/100 000 KH_(lihtt G腱重kl_1).dimulai dari 450/100_O00
‐tr■いD壼19ク1)1■cttadi 390/100 0GO K亜(3D菫1994),Kcmudian 33ギ100_000 KH
(SD菫1997),selattutnya 307/100_0003こI(SI理(12 03),lalu 223/100_0003し三
fSDK1 2007).dan akhirnva 359ノ100.000 KH(SDK:2012)Angka inijallh dari tざet
h●G's yailg berakhir pada ittluil lili(2015)yaitu 102/100,000 1GH (G極士On LIukt ,
2012).
む翼躍疑 ユ.■3ゴ菫諷塾工iV]3八要btti電員■]り]








1994 2003       2007       2012
Bcrdasarkail hasil survai diatas, pげkel■bangal]ノぜ(I di lndonesia memang
cender蓼■3 nle■ur馨奎 selanla kurun 20 tahじn tert k ir 卜軍 nlun penuru■3■ メ=I(l v3■3
dicaPai dipandang ia理もan blia dikaitkian dcngan targct nasionai sebagaiIIla■a
dicattunkan dalam tttuan kc 5撃ari n4ル『″2J′η⊇どセ′(ソ′,:g″ノσOαお (卜勢GS)yaitu
Frleningkalkan kesehatan ibu dengan ttenuttnkan AKll dilηa a targ l yallg ingin
dicapai pada tah重■2015 adilah ttengじrangi s■inp量う1三ts:k●il:薔最上iCinらi:■ ibj
dariだ遜 tttun 1990 yよni 450/10◎000 Ktt llicttadi 102/100 000 Ktt Dengan berat
hati ha痣〕ari sisa、′aktu yang iinggai S tahuli ke depan k■anya upaya pc り聾r_anノヘKI
us dil∈ltakan banwa indonesia gagai mencapal iarget penLirunan AKi sebaga:1■na
teiah dicanal13kan dalanl agenda lマ意D〔rs.
lerkait proJanl 島4LX3s dalam menurunkan P」(I da  bersalnaan dengan
perktembangan iutuasinya di tingkat nasiorlal, pemefintah PrOpinsi 3engkuill
■leialuidinastcrkaltielutamaDiilasKeschatandailBKKBNbelkomitineiliu3auntuk
tems bempaya keras l■enurunkan tt Kol■iinlen ini tcrkait l■asih diperiukanllya
lisal18 keras se■llla pihak lllntllk pentl■lnan akan■週CI di Bengk1111l sesuai dengan target
iv」J〔rs.Hasil scilsus Pcildudtlk 2010,2どゴK  di Bcilgkuiu lllellcapai l 14 keFllatian pef
100 Fibu kelahiran hidup, sedangkanメ唖 yang dit r etkan olehシ璽D〔,'s adalah 102
per 100 ribll kelahirall hiflllp_1(ondisi ini inasih reiatif lebttl balk dialldingkan ttengan
capalan rala一rala 2ヽふ_l ol■■00nCSla yang rcだIII Ing3i yallu 226 pcr iuu llDu KClanlrall
hl撃up.
Permュs2[ahannya adal≧h i hl ■201 5 titlgga:beberapaお撃la■berakhir sebagai
iaigd yaig iclah ttcttad:kesepakatan dunia_卜icttlξruikatt Aき王dari l14 p da tahu■
2010 mettadi 102 pad 2015 tenTl,bllkan pekettaan ya.g ml]dah APalagi konOn angka
組 Bengkuiu pada 201l meninl薬al agi mettadi 12●pel・1001・ibu keiahirall llldup
atau nalk 2 poin dctri koildisi 2 iallun sebcittlllilya. Filikiuasiilya riIく上 di 3c tgkl iil
ten:L〕Stta tidak dapat teJepas dari masih belum optimainya pe12poran kematian dari
desa―desa sehiilgga kompilasi data kematian  memang periu dikritisi  secara
kompreileilsii
Iilterve■si layanaii ttesciiatan pada lllasyarakat da■ pei131iaiail keleiilbagaall
01ch Dinas Kcschatan tclah ba■yak di :k n Duk事Jgan progratt kcbttakan oleh
FKKBN yang seCtta tidak langsungしerkaitan dengan upaya meningkatkan derttat
tidak scdikit C)leh kttena ltじ, diperiじkan fanCangan tcfobOSan
fangtta menangguiangi riSiko ketadian kematian ibu sekaligus
lesehatan ibll plin
stratetti battB dala
percepaian penultlnan tt di]Bettgkulu. t」ntuk lllalsud iersebtli dan scsuai dc二3an
bidang perhatian PSr―L竃ヾIB maka rancan3an kξgiatan petlelitian itti alatl lebih
曇tilttlskan pada uptta mengidenjttkaJ kebttakan_k轟苺akan bidang kependudukan
yallg tiapat direko■lendasikan ulltuk IIlelattutkall upaya pel露二iunan 2ら
がd Ci Bci13無二lu.
Dalam kaitan ini ketersediaan data kcpelndudukan 4all aspek Sul■
bcrdaya sosial yal13
valid yallg rnelllillki penga■h tidak langsll■2 0ada Kesehatall ibll seia d=a kё
bttakall―
kebiiakan kependudukall yang perllah dilakじkarl ileriadi pel・tilllballgaFl utaFna untuk
mene載じkan r彗2cangan perencanaan dan pe要;embal13 ll strtte」kCbttakall■CdCpan
dala聖l rallska renarlgg■llangan riSikO董ematian ibu di Bettlgk■
l:u_
B.Fer嘉えsaiah彙重
Dalam rangka penyuS■lnan rekOnlendasi kcbijakan bidang kependudukan
untuk meiarllutkan upaya penumnan ぼ´(l di BengKulu maka permasalanan yang
dttuttuskan dalam pe■eiitian ini adalah(1)bagai■anakah gambaran ko■
diSi sosial
dettograis pc皇撃Lldul Bengュ:1じyang mettil:ki■a 170奎撃cngall=牡K[?(2)loむ弓alall―
kebuakan kependudukan apa stta yang telan dilalekan dan bagaimanakah
capaiattnya?(3)11lodei pereIIcanaan dan strategi kebttakan kepe.dudukan apa stta
yang 4apat difekolllenttasikan?
C.T鋤雲an Fenditiai
Sccara unl■:m pcnclitian ini beittuanuntuk  l■cngidentittkasi  dan
menganalisis data SOSial dCttograi dら■data pela■sa■att kebtta■all_lebtta■a■
:tfI]‡ndudukan yang terKali tak iangsung dengatt ke■セ護ian ibIJ yang akali digtlnakan
11■tllk mcn)■lsun pcngembangan model dan stratcgi kebttakan kcpcndudukan dala艶
ranqka penumnanをKヽ_l di Sengkulu Secara kilusus penelitian l■i bettu:uan unilak:
(1)1■engidentittkasi dall illcngallalisis,rend kcPendudukail di provinsi Bcttgxulu,
(2)mcngidC・ltiikasi deterll.han langsung dan tidak lang灘113 kellla an ibu di
prrDvinsl sengKLliり,
(3)■lettgidellt丘kasi dan l■ellgallalisis data llasil kめ尊aka _kebttakail kepelldLldukan
dan penurunanノiKI di provinsi Bengktllu
ν。luatti221庁こIIciiti二重
Identittkasi data sosial dettograi dan keb撃童an kepcnttll ti3ュbe ・艶anねa:
sebagal inirntasi dasar unttk menvusun pengembangan modei dan rencana strategis
kebttakan ktrpeildudukan dala菫l Pcnallgsuiattgall risiko kelllatiall  ibu terkait
leha■ilan dan persalinan_Hasil penelitian dapat■ettadi tCrObosan s ratcsi baru yang
■le輌unakan bagian terintegrasi dar: kesei11■lha■ trate2: daeratt da■ ■as:ollal dala■1




Kerllatian berasal dari kata dasar''mali''yang a=inya peristi、va Fnenghilangttya
semua tttlda―anda ke壼dupan secara permanen,yang DiSa tettadi Sttiap satt sttelah
adttlya kelahiran hidup.Dengan demikian keadaan''■江i''hanya bis  tett i jikalau
didahuiui olch keadaan hidup,atall dengan kata lain mati tidak akan pernah ada kalau
sebelumnya tidak ada kehidupan, Inenunt PBB dan Vヽll10 fdala l Adioetomo dan
Samosir,2011).Kematian ibu dide童1l sikan scbagai peristiwa lnel13hilangttya seinua
tanda―tanda kehidupan  secara perl■anen p da pcrettpりan  bel・kenaan dengan
kehamilannya.yang b:sa tettadi Sewaktu hamil,sfttt rersa:inan dan pasca persa:inani
inaupull illasa llliヒs sekitar 42 ilari scsudah berakilifilya keilalll:iall,yai13 disebabkan
Olch apapun yallg bcrhじbu n an dcngan kcha71ilan ataじ pena■3anan■ya, tapi tida董
secara■ebetulall atall oleh penyebab tattbanan lal■lly (BPS,Ct li 2008)](elllatlall
ini dapat disebabkall kareila pcllyalit yallg berkaitall deilgall kehalllilail atau
memburuk akibat kehanlilan,atau disebakall karena pe■olongan kelahiran yang tidak
teDal_Kematian Tllaterttal ittak ierl132suk keinatian karena kece18登22塗(ィ7ξ J菱″″み
漬劉 kdttaian t″7σブル77′αιt tutOmo dan Suprobo,z011:ii5)




SCiiSitif terhadap kcadaaii di luar 選:i:童ya sξkaliglis l■CllCξr■1:■kan kcadaaa重 尋:
lingKりngall sckitar Peristi、va kema an in]50B(liri pada dasar,lya ltterupakan I,」adi n
al■ir卓額i ttfumulasi keadaan sよit tttθ″夕″ias)yan3 diderita sebelum seseorang
illeilinggal Clch kFtrclia lili tinggi rtildahilya tingkat k・_■latiらl pcndudllk, tξi■ltall.a
ke重試iai bayi dan kematian ibu pada suatu dacrail dapat mettadi barometer da三
hlalitas derttat kestta量eraan dan kesehattt penduduk sccara kesclutthan,mttlpun
ukuran tingkat pencapalan keberhasilan daerah tersebut dalam menveienggarakan
pelllbangunan keschatan,sosial,cko■ollli,budaya,dan sebagaillya,baik pada tingkat
nllkfo l■aじpun l■a暑o_
Terdapat berbagai sebab vang menilllbuikan kematian pendlldllk, schingga
illellultli para pakar iciloIIlena keillatian sesul13guilllya bersifat sangat kolllpieks dan
mullidimcnsional(]望ahadevan,1986,Utomo dan Suprobo,2011)Untuk mcmilluskan
fhttor_lhttor yallg lllempenga■lhi kettatian ibu bllkanla■ me■lpaka  ■ l■llldah.
3●lbagai tilliauall Sepelti keseilatan, cPidenliobgi, gizi, sosiai budaya, ckonollli,
geogra11, dail sebagainya sangat diperiじkan d lam ■lcl13じngka  pcngaruh iangsung
菫lalpun tidak langsung,serta pengartth Positifmauplin ttegatifPada ttematian ibll_
3.rt―■yebib Littg383菫言彊Kettai:in lttll
IX nt・gara ttηiskin dan berkembang,sekitar 25-509毛ke,la菫:an、vanila 11、ia sllしur
disebabkan oiell l■asaiah yal13 berkaitan dcilgan kcllaillilall, pci・salillail, dai1 1lilhs_
聾彊O memperkifakan tti sclultth 撃醍nia tiap tahunnya lcbitt dari 585 000 ibu
meninggal sar3t ila■il atau berstell■ ED: 1■ごo塗esiaラ SI)]K1 2007 111e■catat seDa■yak
4_692 jiwa ibu ineiayallg di masa leilamilail,pel.saiinail,dall nits yal13 dipiCu oieh
kettiaan per撃額anan 28%,tekanan darah yang tinggi satt hattil(eklattpsia)24%,
畿 ksi llツ8, pattus :al■aF persalittan macet 59/8, dall kcmp]:k‐asi kegilgltran 5シ8_
Attinya terdapa 73%k→adi n kcmttian ibu discbabkan oicn penycじab iangsun3
0VidOdO Judarwanto,2012)Scdangkan hasii Surval Kcsehatan liumah Tangga 2001
men撃■lllkka■9094 kettatiatt:bli yang disebabkan Φ:eil penyebab:2羹35り重g ters3bttt
Feliyebab perdaraha■yaijg t]iaita adalah iclkali prodliksi a:r kciliba,i atali ibti
r〕anili mencerlla ane■〕la ataり KcKttrarga■ zal bcsi, da:]sccara り:受l]111 Vヽanla nanll,
F
mendcrita kurang gizi ili董ごo,dan n  lebill berbcthaya karena■lereka nlerasa dirinya
sehat tapi sebenarnya Ktlrang gizi. Status gizi lbu hanlil mempakan hal yallg sangat
esensial karena berpen__Oamil iangsung pada pencegahan kematian pada kehanlilan dan
persalinall.
Dttelaska■oleh Prol Dr_A__nari saii14din,SpOG攣リント
`PH bahwa kttadian
kematian ibu dapat tettadi secara iangsung″′″ご′∂み∫″″・Jε ィカαゴ″,Secびa tidak
langsuilg, dan keillatiail yallg teliadi bersattlaail tapl tidak bettlubuilgail dengan
kehamilan dan pcrsalinan, Ilisainya karena kecelakaan. Direσ′ r_lク∫′どir=σ ι
'む
α′″
disebabkall oleh kttilpllkasiノpeny l t kehaltl[lan: hiperel■esis gravida■11■ (mual_
lllulltah), Dl・eckiaIIlsi―ekialllsia, keiainall ianlallya keiianlilall, keilanlilall `えlopノ1,
perdarahan antepartunl, dll SeFnent〔コa pe■yじlit pcrsalinan atau pel・salinan macet
tettadi karena kelainan tenaga, kelainan letak iallin, ke:aitiali pan_Oglll_](e聾21:all
obstclrik tidak langsung disebabkan pcnyakit ataじkOmplikasi yang ilnbui pada saat
■ehamllan,―,dan niiS,Misainya hipcttcnJ,ルcnyakit」a tun3,こiabetcs,
hepatitis, ane■1[aラ聾212ria, intks: atau pendarahan yang i:1■b曇: lib t pc gugllran
三aidlligらl yattg i:遷8K amai sccara ll.edis, dil re..yc●■b beriku ■ya adaiah p●llyuili
niibs yang mclipl]ti inttksi niJhs dan pellya■it ain dalanl ■lasa ■ilちs ber:]Q:t
penangananllva
C.Ftilyebab T:壺奥k LaElg5頭ng]にettltti富ュll lbI
Faklor tidak lallgsじ1lg pellyebab■ein tia11:bli sering dikailkan t/ienga3 a1121isis
,ラ4 Terialu'ラdanう'3 Teriambat''vantt terkait dengan laktor aksessibilitas pada layanan
kescilatan, sosial budaya, p・―重didik il dail iko童oil i f」toi110 dail SuProbo, 2011)_
Vang dimaksud dengan 4 Tcrial撃ad lah teria:u nlじd  mt r ibりhanli:/me:ahirkan,
terialu ma, te亘alu s ring hamiiプmeiahirkan, dan terialu raptt iarak antar
kthamilaゴpersalinatt Berdasarkan hasil Riset Ktsthai[ⅢDasar(RISKESDAS)2010,
D.Kこbキ表:褻重 Fenul璽五1二重 Kこ頭 翼ti二重 Ib理
Kebttakan dan up〔va penanggりiangan Kemttian lbu temS menettS tClah
dilakukan olell Kementerian Kesenatan sebagai lel■baga negara yang kompcten
terhadap lllasalail ini.Pctturuna重111311lans teiah dicapai,akan ietapi tt di lndonesia
聾asih teiinggi di ASEぶ PelakSanaall kebttakan yan3 1■asih bettangsung hingga
l〔ini diantaranya adalah  l)eneml,atan bi(ian (li desaラ pelllber(iavaan lCelllrarga dan
illasyarakat dcngail mel13gunakan 3uFu Kesell江an lbu dail Anak(Bub更
A)dail
Pro3ranl Perencanaan Persalinan dan PcnCCgahan Konlplikasi (P4K), SCia
petlyediaall fasllltas kesehrntan Pelayanan ObStetri Neonattt Ernergetlsi Dasar





ruskcsmas ollゝaDじpaIじⅣ kOIa yan3 dlibkじsKan paoa kc3ialan prcvcllllI Oan pro■
01lI
桑21anl program KcSChatan lbじ dan Anak dan teratthif ini digulirkan program
jampcrsal(12韓[・an PerSalinan)sttak 201l PrO豊F星■l ini diperuttllkkallいagi se:Llr1111
:bu hattil,与crsa::重da■■:iS scia bらyi a■:lattr y■
■3 bC:百重 菫C菫:::ki jattina重
kesehatan atatl asl]ransi kCschataJ Kel■ettcrian KesChがan juga ttCngel■
oa kan 6
strategi operasiollal penurulikall allgka kematian ibti_vaitu perlguttan FuskeSinas Carl
ja三瑶 二重重ya:Pcttguata二重 nttemett prosran dan isiC菫
覇 uka二重y二;五●二 重歩 atka重
peran serta 奎12Sy rakat: kettasanla dall kel■itl‐aani kegiatan alselerasi dan inCVasi
tahun 2011:penelitian dar.pcllgemCanttan inovasi yallg terkooralnlr
Duitti13an itriladap peilu員聾all量eillatiall ibu jり3a dilatikail ol●
h3KKipN
3ebagal le■しa3a nCgra yan3 ber″enantt dalaiti u■3 n pengendallan iじ
置lah
pellduduk dall peIIttallgullall keiじaga FI‐。多alll~plogialll kebilakallilya diご
aliail
pada upaya ptilli13kaiail pra―koildiSi siailis kescilata:l PCiCillpllail lV::salilya prtJgraill
keiuafga bererlcana stCara luas iti●:ipuii peniakaiai lo重
ir sepsi,ItSthatail reproduksi,
30Sialisasi iioritia kCluarga kecil,peliibcrdavaati tkO■
omi kel毬領ga,dati lalii―ali ´
11
E.K靖 首2頭KこPこ二j豪豪喜董覆 l Untuk Pc壼藝 =・覆重え頭
Kこ菫 重iiatt ibu
Kttian kcpendudukan yang jじga discbut demograi sccがa kellmuan
(“′θ′7″力εi sudah dimulai slak abad pettengahan_Sebagainlana dituttukkan secara
cPistimolosy baLwa ktta demograi berasai dtti bahasa■
runani ιを雇め dan′τ≠ルF.
Dg′″as attinya rakya7pendじ墓じ ,settangkan g′
`ダ
′″P artinya menulis.3erdasarka.O.asal
llSlll ktta tersebllt Achille(ilil:ard(1885)mendi薇1 is kan den10grai sebagai tulisan_
ttllisan atau karal13all―karal13al  l■eilgcilai rakyat atau penduduk.  Selalttutilya
dcnlograi didittllisikan iebi11 luas dan iebih detaii nlcnyangttut bcbcrapa variabel
petltillg dan ba⊆aimall  variabcl―variabel ■ l be■llDah datl dampaknya terhredap
kehidupall lnasyal・akat.
Dari perspektif sosioiogi, Gee(1990)量£埼eiashan ba■wa Demolダa童
聾e■lpakan bagian dari sosiologi yang mempelttari penduduk_Para Dettograir
mCn33amDarKan oan mcttClasKan KnaraKIcrlsllk pcnoucじK oan proscs yang
mettelaskan pcrubahan kharaieristik tcrs轟載 Scdangkatt Donald J.Boguc(1973)
mettelaskatt bahwa Dcmogr2員ad lah i:菫じyang illempel～ai Secara statistik dan
■latcttatik it■tang じesar, 上ol・‐p●sis: dali distJibl:si pcttdlittl:l datt pettba墨ら■―
pe■りbahan■ya sepattang masa l■clalll:bっkc辱3・ya linla ko霊Ponen de鶏ograi ya■場
keiahiran tibrtiittas,l kemttiarl`moll顧itas,.つelkavinall.migrasi.轟all mob litas sosial_
Pcilcililall itti difbkliskali pada asPck dc重ogr i y二重g む寺rk liall dcIIga重
inoialitas ibl: Sebagailllana telall disebiltttan dalalll stlb―bab C ya ill pel yebab tak
langsllnα kemttian ibu di mana hasil surval antara menuttukkan adanya hubungan
alliara ittsitto k3illatiail ibu deilgttil こiri―c ri dflllogi・ais ibu, 童laka sこcara spesiik
variabe: ya■g aka塗義k辱! da:2距pen31ittan ini atta:ah ttengenal komposisi dan
sin爵こur penduduk,variasi perka、v nan―晨Itllitas一dan mo■alitas.Peneiitian iuga





亀。Je:1:3 da:l sIIE■ber drit表
Dtta yttg di響■よ雄 dalam kttian ini ad滅薮 dtta Seb轟釘.Dtta ini dipeml曇
dari d6kunleiliasi, puttkasi, daFi Lasil peliclitia■ yang diterb■
kan te■itama ●lCh
iembaga resIT.i pcme五ntah StlmDer data serunder yang digじ
n.3kan bcrasal dari Badan
Pusが Sttti霊量I septtti pubilkasi hasil Sensus Pendudutt SurVey tttr SenSus
(sIPAS),SuⅣ可 SOSial―三konomi Nasional(SUSENAS), Suttal Demo『
ai dan
Kesdlatan lndOnesia atau Stirval Dasar dごl Kesehttan lndOnesia(SDK⊃
,RiSet
Kesehattt DaSar(LSkesdas〕dtti Kementttav Dinas KesChataIL Sepe■
i ptblikasi
PrOtt Kesehatan,hasil郷Ⅳai mi括o,iaporan ke」tall,dan iapOrtt pendttaan,dari
BKKBN,sepe■l has:i st,■′al“:krO,laporan kegittan,cian iapoon pendttaan kduarga
scrla darl sludi―smdi yang Clilakukan olёh ierr・baga iain yang terkalt dengan
っerniasalahan penelitia■.
Keicttalatt menggunakan data sCkuFnder at/talah analiSiS yang dilakt:kan oleh
peneliti lneFttadi Sangtt dibttasi Oleil ktiersediaan data ttan inbrmasi.Pelleilti tidak
dapat meiaimkan analisis dan pe珂eiaSan ierkait illifmasi dibalik dtta―
data yang
dipublikasikan dan tidak bisa melakじkan ttrο5」′多らterhadap variabcl yan3 dipcriじ
kan
01eh penettian sepe亜五isalnva alasan dibalik tin3gi ttau rend〔墾nVa angka kemが
lan
ibu  ハこaupuil ileiakukall Crossiao ■lulti va・iabel karella unlじ
菫11lya data yalig
dipublikasikan hanyalah Sin31e variabel.Hal de■1:kian dalam penelitian ilπ
liah sangat





Scbagaillllana dttclaSkan scbclumnya penelitian FIle■lpakan penelitian
diskriptif dengan mengacり pada data Sexunder Dttaモ丞a dalalll kttian illi
dikulilpulkan den3an l■etode t・bse FaSi dan dokul■e.itasi pada suniber―sulllber data
dari lembaga―lcmb〔導  resmi pemerintah sepetti Badan Pustt Stttistik(BPS),Dinas
Kesehttan Prい11■SiクBttBNラ dan obseⅣasi ttpllttaKaan,Data―dがa yang tersedia
kemudiall dilakじkan FedukSi dan katego五sasi disesuaikan deilgall kebutuhall tttuail
kttian dan mdiSiS.
C.}受etode Attalisis
Cakupan下ilavah penelitian l■i ad la島Prop:■螢Eengkulu Befbasis ketersediaa■
data yang diperoleh sela11la pelaksanaan penclitian, dilllungk:nkan pellvusunan data
dail ailalisis variasi antaF daerah kabupateD/ kota Pcnclitian itti bttlsiiヒ
t diskriptif
dengan pendeKttan metode analisis yang bersifat deskriメif analitik lnも
rlrlasi/dtta
kcocndudukan setta dまa k b takan sebagalmana telah disebutkan dalam sub―bagian
tttuatt penelitian yang beiasil dikuinpulkan akan distti■att dalatt bentuk ttOminal
atall proporsiollal sesuai dcngar. karaKteristik datanya  Data dianalisis dengan
nleiakukall cross―tttiDuiatio■年abuiaSi siiang,terhadap variabel―variabei yarlg didtlga
kuat memputtyai hubじngatt dengatt Kemttiatt ibu dan Selattutnya akan dila=ukan
illteηrctasi sesual dcngan tcori dan hasil pcnclitian terdallulu sehingga dipefoleh






Sebelulll incl■bahas sccara kol■p ehensif kelllatian iblJ di Bcngkulu,ada balkllya nlelihat
kccendemgall perkembangan kependttdukan di provinsi lBengkじill.Hal in dilnaksttdkan
untuk lllendanat gal■b r η lll kro tenta■2 dinanl:ka kependudukran di prOvinsi Bengkulu
beberapa aspek kepelldudukan akan dibahas pada lBab ini,seperti tren jul■lah penduduk,
1辱じpeiumbuhan penduduL karalderittik wallita mcnikah sebagai obyek kttian yang
terkait dengan tit12krel kelllatian ibll
A.Trell Ju重1lah Pellduduk
Pelldud襲董Be塗JlulЫ mengalami peninJ二atatt jりm ah yang sig五童kan sttak awal
talttn 1970 dimana Bengku[u memisankan diri dtti Sumbagsel dan mettadi prOvinsi
seildiri.Dalam ptriode 1970-2010,jumiah penduduk Benghilu telah ttlenin3kat lebih 3
kali lipat yaitu da五519,316 mettadi l,715,518.Gralk 4.1,membe五kan inttrmasi bahwa
peningkatan :unllah penciuduk besar―besar teriadi pada periode 1980-2000. Periode ini
merupakan periode dimana provinsi Bengkulu mettadi SalaL sttu daerah tttuan utama
prOram trttslii`Fasi sttak Repelita l pada era Orde Baュ1撃ibawah rezinl SOeh嶽o.勢ゝak
Repei■al,Sumttra mettadi target tttuan utama proram transmigrasi,50 persen iebih
transilligrall dikirilll ke Sunlatra pada pettode l■epelita II dall III ai total target llasional
4an provinsi ttengkLllu menempati リュ:tan k tiga setelah provillsi Lampung dan Jambi
〔Hu30鋭J,1987:180-181).
Realitas ill:inettelaSkan bahwa llligrasi melladi tktOr dol■inan peilil13katan
jし1■lah pendu撃じ童 di Bcllngkじ1り pada_ pcriode 1970-1990 sehingga tidak mengttutkan
aDablla an」ka lait]De■1lmbllhan Dencllldりk Bengk11lll pada periode tersebll:inencapai 4,
?
?
i, persen teFtittggi nomOr tiga di lndOnesia setelan prOVinSi Lampung dan Kaliniantan
li■lur Angka lttu pertu■10uhttl pcnducuk ini(4,39 perscnり
jaun ciatas rtta―rがa141J
=せ















7■ -o3 2*c TCiA
*-$=13!ij!ij **{*l';vlvl
3ulllberi SCnsus Pcnduduk 71,80,0,2000,2010
Meskipun dtti segi luml曇mengalallli peningκ
tta  yang dramttiS saよtahun
i ○ヽラaKaa tdap inlktlar penduduk BenJはlu hlngga saati面
づdよmengJaml peubahan
l■is dramatiS.Siuttur penduduk Bengkulu masih melluttukan benttk yang
10■insional yaitu pifanlid dengan proporSi penduduk usia O-14 tanun masih donlinanf´
Data hasll Sen■s P ndudllk 2010 111ellllttllkan bahWa pelldlllflllk llsia O-14 tanun
_.encapai 30,23 persen atau Sepげtiga lebih datt tOtai pelldudIJK provinsi Sel13kulu tlihat
i]raik 4 1)_
Realitas demogra■ini ttenllttulとan bahwal a)Selama 14 tanlln iltilitas di propinsi
Bcn3Kulu bciun1 3aptt dicndalikan sCCara balk,0,DCban berat ba31 pcnOrintah
Propinsi Bengkuiu dalanl l■enye iakan sarana dan prasarana dasar yang l■enyangkLlt
keschatan,pelididikan,dan sosial c)angka ketergantungan inas[h cuKup tinggi dan
d)ketika penduduk ln■lda tersebut mencapal usia reproduksi,penduduk akan tumbuh
dengaII ccpat uiliuk beberapa tailun lllclldatal13.
Grattk 4.2



















Graik 4_2juga menginおrmasikan bahwajumlah penduduk laki_laki masih iebih
」olnittan dibandingkan denganiunl12h pendudllk perempllall_Sttak tahul1 1970 dimana
prOvinsi Bengkuiu lncttlisahkan diri dari Sumatra Selatan hingga 2010,Scx]Ratio
penduduk Bengkulu masih diatas angka scratus yang aninya penduduk laki-laki rnasih
lebih banyak rlibandingkan dengan pendllduk poeretnpuan.(1:htt Tabe1 4.1)













Berbagai litcratitr ttlenyinlpulkail bahiva ada bcgitu banyak ttkttlr yai13
ngan tte疑32■a楽〕Ka keinatian ibu(AKI)_Fattor―i■lor iersebL】t secara umttm
ihktor yang secara lar.gsung lnenvebabkan kematian ibu dan iaklor―iaktor tidak
yai13 berhubungan dellgaii tt  「 aktor l l gsung seFillgkali discbui dci13an
"edik,sedangkan ttktor tidak langst■
ng diseblltkan sebagai fhktor non―猥edik yaitu
terkait  dengan  kahrakteristik  sosial―demogra_laktOr  yang  umumnya            _
17vup.woripress.com).BあIV ttian mettelaskanLktor medik dan tton medik
」iprediksi secara teoritik berkolltttbusi ternattap 2唖 di ]Bengk ltl. Sebelllnlttya
di bahas trend perkembanganハdくl dl i3engkulu untuk memberi gambaran tingkat




Lgka Ke聾鎧ian lbじlncmang mc尋2基i pcrmasalahan serius di seiじ‐h wilayah
IIldonesia tidak terkectlali Bengkllll1 1」paya kctta kcraS yang dila■llkan olch
cemerilltall llleialui Kenlentriall KesellttaFl dall kalltoI BKBN Illelllal13
membuahkan hasil den3an menuttnnyaメ唾 I di lndonesia secara signiikan, akan
tetapi penllrllnan ini masih dirasa belllttl lnemenllhi harapall pelllerinlan bilantan
dikaitkan dengan tttsct ル1]D〔〕's 2015 yang akan datan3 Scbagailnarla diketahui
bahwa berdasarkan hasil Scnsus Pendudと:k 2010 1亀ngka K ■atian lbu sccara
nasiOn21 2da12it 228 per 100 ribll ke12hiran ilidtlp, sedangkan 12■get～lD〔rs 2015





Di Ben3kuiu ko■d siノ書C masih relttif lebih baik dtt menuttukan tren yang terus
menu‐n.Pada grallk 5 1 tcrlihtt jelas trenメ亜⊂yang tenls menurtln sttak 2006,
yain dari 158 per 100 fibu kelahiran hidup pada 2006 mettadi l14 per 100 ribu
kelabirall hidup.]Wieskiplun diperkirakan naik ttleFttadi 120 per 100五
bu kelahiran
hidup pada 2011_













2005         2007         2009         2010         2011
Sumbcri Laporan_ininkes ProVinsi Bcngbiu,2010
An3ka terscbut diperoich dari estimasi dtta peiapcran kttadian kematian ibu
■urlln tahun 2006 Sttumiah 58 ofang dengan rinCian 5 kematian ibu harnil,44
ketnttian ibu melahirkan,dan 9 kenl鐘ian ibu nitts,Setta pelaporan kaadian kelnatian
ibu lttluil tゴ菫11 2009 Slul■lah 52 orang ierdiri dari 4 kelllatian ibu ilamil,35
kematian ibu inclahifkan,dan 13 kcmatian ibu nilas lni bcratti sclitar 7034 peristilva
kematian ibll tettadi berkaltall dengan lllasa persalinan 
「｀ariasi alllar kabl:paten
ilelluttuidtall k奇adiall kelllatian ibu sallgat tillggi di Kaur dall Bellgkuiu Utal・
a
ヱ亀ngka l生K=ini tentunya httS diCerttati dcngan Se■sama nengin3at angka ini tidak
IIlenl■■lt lazimnya perhitllngan yang direkomendaSikan oleh BPS_N2■
ll11l de■liki211
an3Ka ini dilnaksudkan unluk mcmcbrikan ganlbaran kOndisi メ
還(l di ProVinsi






Tabei 5.1. ]Dari data ini nanlpak kCniatian ibtl reiatif kecil, 
■amuli denlikian ini
trerDatas pada kasus kematian yang teriaporkan. Sebagailnana dikctahlli bahwa
tetadian kematian ibu di indonesia Seperti tenomel■a gunung es diinana hanva
ldL=凛puncttnya teta,pada ttnま載轟bttahnya sangtt ingj.Htt dcmikian i→ak
berlebihall ketika dilaktlkan suttrey yang ieblil hati―
hati pada SDК= 2012, 
ノゝK二 撃:
indonesia meninhkat dengan sangat tttam me～adi 359 per 100 ribu Kelahiran Hidup
、13ka ini sama den3an去きu pad sD更2007.


































? 8enOkuiu Set車逸1 3,5彗1 ?） ????
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Sunibcr i Dinas Keschttan
LえDanOlngkan ocngan oacran ialn dl lnooP.CSla, dala FiK[I Propinsl bcn3kじ
lu
t crI■aSuk di lCVel inenengah DIV ogyakarta dan]〕κ■Jakaia mcncapai rヽ
工J tercndah
sedanttan Nr「T ll17nllpun]aWa Br3rtt di poJsi 19菫inggt(Proi Keschttan l■
4oneJa,
1010)TC五じhal ini biSa dicaPai berktt k●IIlitmen Pctterintah Pusat dan upaya keras
Dacrah kh]羹15nya pihak yallg bcrKompctcn yらitll Dinas Keschatan daiam
memberikan peiavallall kescilatall pada lnasVarakat, dan bersalna―
salna derlgall
3103N ttenttPayakan pciliimnan蔵豊 mda搬:kこbttakai dan Program―
proga菫
letta yang olgulttkan_ Kondisl yang Kじra■g menggelllDirakall dan barattgx21i perill










Keschatall yang beiuni dipublikasikan
estiinasi scbesar 120/100.000X]三atau nalk
l  Jullllah Anak
mettuttuiよan peningkttan だ【[ de gan
5 point dari kOndisi 2 tahun sebelumnya`
Sebagailllana tclah disin33ung scbelulll■ya ban、
Fa kel■atian ibu serin3 dikaitkan
dengan empat tttlalu(4T)attara lain terialu rapat dan terialu sering melahittan.
Table 5.2 menggambarkall dittribusi Wanita melllkJ menunlt iumiail anak yang
dinliilki haSii Sensus PCnduduk 2010.PrOporsi n″
ailita inenikah yan3 beilllll punya
anak sampal dengan yang mCnliliki anak 2 rclatif lCbih tinggi dibandingKan dengan
lllereka yang lne■11llki anak 3 ke atas, 52.8 persen dibanding dengal1 48.2 persell
Lebih iauh apabila dikaitkall dellgan peiuang illelllilikゴ
1■elahirkall anak(ソιε=′″α′ヨン)
diinana mereka yang usianya lebih tinggi akan me,211lki peluang melahirkan anak
lebih besar tidak te42di di Bengit―ulllT´abe1 4_2 menuttllkan banWa dari 224,268
、vanita menikah usia 40 tahun keatas,prOpOrsi lncrcka yang lnenliliki anak diba、
vah 3
iauh iCbih tinggi dibandingkan dengan merCka yang mcnili■
liumlah anat 3 ke ttaS,
valu 72.9 pgsen dibanding dengan 27.l nerSen Fakta demogra■
ini mette:a$kan
bahwa ttCraじ1■1:重pttngenda:ia■pelldi・lik J:ProviiSi 3●
llgii.itu rciatif bettalali
dengan baik mCSkiI■政n belり理Optimal ノゝiasih ada 48 2 pcrscn・
ranita mcnikah yang
melllliliki anak 5 iebih dilllana llal ini berterltangan dengan siOgal1 3rJK13N tι
2 anak
lebih bair'dantargd MDG'SNRR=1_Hasil SDK1 2007 juga mellllttukail ttnomcna
yang Sallla bahtVa iじmiah ideal anak yang diinginkal1 01eh masyarakat Beilgkulu 2,3
altinva rata―r  keluarga masill menginginkan anak 3.Terkait Ciengan kematlan lbu
キhusiJsttya yal13 berhiJbungaii dengan teriallJ sel｀
iilg 菫lfiahirkall  S。しagailllatta
disampatkan Oleh Kementrian Keschatan bahu′a dikategorikall Sering ttetahirkan






persen wanita menikah di Bengkulu ttemiliki 4 anak atau lttbih Kelompok ini hびus
di、vaspadal dalanl upaya lnenCegah ineningKatnya allgka kcirtatian ibu








iモlattuttya Ttte1 5.3重emberika■inおrmasi bahwa di Bengklilu, pttporsi wanita
■=nikah pada kclompok umur 4針
dengan jumiah anaK O-2 sangtt tingtti(72 9 perse⇒
i■l ini secara implislt nlettelaskall bahWa progrttn S di provilllsi 3cngklliu pada masa
[lrde Bam bettalan eittif sebagaimana yang teiah d等olaskan pada bab sebelutt■
ya.
=‐3ra KohCi a■al sis,■KFeKa yang ben■
■ur 40ねhじn kttias adahh ttXFera yang iahir
=こ
da 1970 keatas dimana _Dada 、vakttl ltu protraln ぶ適3 Sedar13 digalakan dengan
iibtiltuLlya Badan Koordinasi Keiuarga Bcrencalla Nasioilal(3KKBN)yang dttimpiil
:th Dr SuwarttOnO Suryaningrat(Adio鏡o■10 dkk.,20101 118)ゝえefCka adalah orang一
[rコg yang secara intensif bersinggungan balk sectta langstlng maupun tidak laiigsung
i=■san proぎanl Keluびga Berencana kごena mettadi Sasaran utarna progratt KB pada era
l]rde Batt dibawai・l]■ezllll SOehalltO


















tlSka Kemttian lbu t遍)melupakan saiah sttu illdikttor u震uk IIlelih・ail der辱江
=cseh雲
21 perempuan di lndonesia.Sebagaimana telah dttelaSkan sebeluttnya banwa
へngka]Kematian lbll(A盛⊂)Ind011esia masih sangat tinggi dibandingkan t4erlsan■週⊂:di
■C3孤a jiran tdan33a scpe■i Singa ura,Ⅳialむ/sia,d〔狙Thaliand.Bclbagai upaya tciah
二ilakukan oleh pemerintah lndollesia untuk menlJttunkan 題 , ■amun dellnikia重
「=■urllnattrlya masill belum sig重:ikarl d:kttitkan derlgttln targei 
ⅣID〔's 2015 yattu
二lこngurangi salttpai%fesiko juiiilah kenta鍵an ibll ya■u dari 390 per lCO ribll k●:ahira■
ilidl]p pada 1990 mell」adi 102 pcr 100 ribりkelah fan hidup pada 2015 Dari hasil SDX=
二〇12_Att indonesia meninュktt ta:am mettadi 359 p領100 ribu keiahiran hittup.I"
f rOvisi 3●i gkuluメ」(l rcialll lebih brtik yaliu l i4 per iuC rioLl kelahira二重 dup.5cDcrapa
paya tel「k/ni1 4engall largeiタコリ(〕's t lah dil,payakan clell pettle三11,ail BcngkulL:Gq]〕1■as
Kesehatan orovinsi Bentkulu.Bab ini akan membahas sesuai dengan inlorinasi dan data
l■ilg icrsこdia beberapa upaya yallg ielall dilakllka■ ol●l 王)inas Kesehat ll proviilsi
B=ngkり:撃dalarll ttpaya ttenじ鶴nkan Angka K9理装ian lbじ
A.Tar2et■iDG's
Sebagaintana telah dttCiaskan di depan b/tth、v  target capaian pelayanan keschatan
llasiollal ada12h mel穐瑾udkan targct yang teiah discp〔壼a i pa a nttuan MDむis.Terkait
dengan penunnanメ盛ti,m ka ada bebera:pa program strategis yang mettadi acuan
ParanlCter yallg telail disepakati secara nasional sebagai upaya penurunan angka




Tttbel等,  Ptt「麦五霞霊 番Fl(esttai貴議P参轟覆Fl薔お 〕A畜
: AKI PcF 10◇舎舎OO kc:a島ran≒:di.p
2 Pcrsalinan olch Tenaga](cschatan










も じIIIIlct llcctt K3
疑血諧 :Laporan Pencttaian'1■uanPembailttunan Ⅳleilitilirl di lndonesia,
二l「[enas_2010_
F「::ri lll蛋《egiitill Strategis輩2民lCュP2言桑ス1
_二Ill l,Paya rnencapal targct卜聾J〔〕's tersebu  pe】12erintah provinsi I〕eng_i/じlu■lolalui
Keschatan provinsi Bengru:u teiah l■elakL.kan berbagai prograrll kegiatan yattg
:1321l balk ial13sul13 illaupull ildak iangsuilg tci・1 adap upaya penui■lilal  an3Ka
ibじ(メ還【I). Setidaknya ada 5 PIoyam kCSChatan ibu yang tciah dilakじkarl
ini yalill meliput[:(1)PrOgalll keschttan ibll hattil,(2)PrOgralll■eschttan
:=r、こlill darl ililas,(3)P,o31 ain tesehatall lllatel■ dall koII piikas,(4)Pro」alll
reproduksi dan(5)PIogam keluarga berencana.C葛)aian Ogrtt k gitt n
selaittutnya akan disattpalakall parla pembahasall bcrik■lt
' =:ei 5 l rnenunjukan program kegiaian dan capaian iiang ieiah diiakukan oieh

























」isLiipsi dan analisis terttadap pettlaktl irtilitas perempLlan penrittdl:董]Beng童とこll:
. iisimpulkan sbb.:
:=iak 1970 sanlpai den3an 2010,juilllah penduduk Propinsi Bcn3kulu l■c 13alai■1
==IPttan 2 kali dari tahun dasar 1971 1■adi pada tttu塑1990=劉20 tahun.
:」allgkan pada tahl]■2010 men⊆alallli tiga.kali lipret inettadi Sebes21‐1715.518
1■ana te」adi dalan 39 1ahun.H」ini dttat ditttikall bahwa sttak Leillbaga
三■ian IC00rdinasi Keluarga Berencana Naslonal(131【I【IBN)di PrOpinsi Bengkulu
二じn 1978 dengan program Keluarga Berenca塗2(KB)dap t ttenghambat
‐
=二
ilitaゴkelahiran dalam Pcrkcttban3annya rtta―r a 20 tahun ke tudian tcttatti
li■:【enlbangan perkelipatan dari data dasar,diharapkan dengan progra豊]IB po13
t ip鐘雲 曇att leb:h pall劉g d ■201曇理■tek,11
_|■PCiuttbuha■penduduk ttatt attgka Fξ■:::Ls T●:al(T慶⇒ Selatta peri奉撃ξ
l~0-2010juga mengalami penuttnan yang dramatis Keadaan ini diala戴:hanlpif
.1-■ua provinsi di liidonesia dikarenakall kuatiiya ko■litmen pellierint il,
1.lgorganisasia■ yang balk da■ besar■y  dukungail dana_ 2嶺illya penui■112■
|■こ Grama1ls inl lebih disebaDKan olen 12Klor maK」o drn五 paca nllKro ttal inl
き「:hat ielas ballwa beberac.a iaktor mi1/fo yang mentlrtli beberapa leori
l=iubungatt dellgatt tingkat pettla董じ Fertili as, tid 輩 壺apai lllcl寺e aSttail
デ.ザニ■1■an dramatis angka TFR Bengklliじ Balk ti at pendidikan mallpり■
上二isili〔deSa_kot■tidak beTengatth_Balまan balk merd【 yang tinggai di
ll!二=■an 」naupu■ perttotaan 曇ュ譲 J二●rela y3ng tidak selolah l■aupun yang
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